






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































代表形 代表表記 品詞／その他の情報1／　　その他の情報3 異形態
トイウ という 助詞／格助詞／連語 ていう
トイッタ といった 助詞／格助詞／連語 （っ）ていった
トカイウ とかいう 詞／格詞／連語
トシテ として 詞／格助詞／連語 としちゃ（「としては」の融合形）
トシマシテ としまして 助詞／格助詞／連語
トイタシマシテ といたしまして 詞／格助詞／連語
ニアタッテ にあたって 助詞／格助詞／連語 にあたっちゃ（「にあたっては」の融合形）
ニアタリマシテ にあたりまして 助詞／格助詞／連語
ニアタリ にあたり 詞／格詞／連語
ニオイテ において 助詞／格助詞／連語 においちゃ（「においては」の融合形）
ニオキマシテ におきまして 助詞／格助詞／連語
ニオケル における 詞／格詞／連語
ニカケテハ にかけては 詞／格詞／連語 にかけちゃ（「にかけては」の融合形）
ニカンシ に関し 助詞／格助詞／連語








ニタイシテ に対して 助詞／格助詞／連語 に対しちゃ（「に対しては」の融合形）
ニタイシマシテ に対しまして 助詞／格助詞／連語
ニタイシマシテ に対しまして 詞／格助詞／連語
ニツイテ について 助詞／格助詞／連語 についちゃ（「については」の融合形）
ニツキ につき 助詞／格助詞／連語
ニツキマシテ につきまして 詞／格助詞／連語 につきましちゃ（「につきましては」の融合形）
ニトッテ にとって 助詞／格助詞／連語 にとっちゃ
ニトリマシテ にとりまして 詞／格詞／連語























代表形 代表表記 品詞／その他の情報3 異形態
デアル である 助動詞／連語
デゴザイマス でございます 助動詞／連語
ノダ のだ 助動詞／連語 んだ
ノデアル のである 助動詞／連語 んである
ノデス のです 助動詞／連語 んです
ノデゴザイマス のでございます 助動詞／連語 んでございます
デナイ でない 助動詞／連語
デハナイ ではない 助動詞／連語 じゃない
デハアリマセン ではありません 助動詞／連語 じゃありません
デハゴザイマセン ではございません 助動詞／連語 じゃございません









テハイケナイ てはいけない 功動詞／連語 ちゃいけない
テハイケマセン てはいけません 助動詞／連語 ちゃいけません
テハナラナイ てはならない 助動詞／連語 ちゃならない
てはなりません 助動詞／連語 てはならぬ
助動詞／連語 ちゃならぬ
ナイトイケナイ ないといけない 助動詞／連語 ないといけぬ
ナイトイケマセン ないといけません 助動詞／連語
ナケレバイケナイ なければいけない 助動詞／連語 なきゃいけない
助動詞／連語 なけりゃいけない
ナケレパイケマセン なければいけません 助動詞／連語 なきゃいけません
ナケレバナラナイ なければならない 助動詞／連語 なきゃならない
助動詞／連語 なきゃならぬ
助動詞／連語 なけりゃならない
ナケレバナリマセン なければなりません 助動詞／連語 なきゃなりません
ナクテハイケナイ なくてはいけない 助動詞／連語 なくちゃいけない
ナクテハイケマセン なくてはいけません 助動詞／連語
ナクテハナラナイ なくてはならない 助動詞／連語 なくちゃならない
ネバイケナイ ねばいけない 助動詞／連語 ねばいけぬ
ネバナラナイ ねばならない 助動詞／連語 ねばならぬ
ネバナリマセン ねばなりません 助動詞／連語
ザルヲエナイ ざるを得ない 助動詞／連語 ざる得ない
ザルヲエマセン ざるを得ません 助動詞／連語
カモシレナイ かもしれない 助動詞／連語 かもしんない
カモシレマセン かもしれません 助動詞／連語
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